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COMUNICAÇÕES
Defesas de Teses e Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da FEA-
USP – 07/2010 a 12/2010
TESES
RELAÇÃO ENTRE CARACTERÍSTICAS 
EMPREENDEDORAS E MÚLTIPLAS IN-
TELIGÊNCIAS: UM ESTUDO COM CON-
TADORES DE MINAS GERAIS
Marcia Athayde Matias
Orientador: Prof. Dr. Gilberto de Andrade 
Martins
Data de defesa: 28.07.2010
DETERMINANTES DA QUALIDADE DAS AU-
DITORIAIS INDEPENDENTES NO BRASIL
Guillermo Oscar Braunbeck
Orientador: Prof. Dr. Luiz Nelson Guedes de 
Carvalho
Data de defesa: 20.10.2010
VALOR DE USO DO ERP E GESTÃO CON-
TÍNUA DE PÓSIMPLEMENTAÇÃO: ESTU-
DO DE CASOS MÚLTIPLOS NO CENáRIO 
BRASILEIRO
Cesar Augusto Biancolino
Orientador: Prof. Dr. Edson Luiz Riccio
Data de defesa: 08.11.2010
IMPACTO DO RISCO DE LONGEVIDADE 
EM PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLE-
MENTAR
Fabiana Lopes da Silva
Orientador: Prof. Dr. Gilberto de Andrade 
Martins
Data de defesa: 11.11.2010
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTá-
BIL EM AMBIENTES COMPETITIVOS
José Elias Feres de Almeida
Orientador: Prof. Dr. Alexsandro Broedel Lopes
Data de defesa: 19.11.2010
GESTÃO BASEADA EM TEMPO E RETOR-
NO SOBRE INVESTIMENTOS: UM ESTU-
DO COM INDÚSTRIAS BRASILEIRAS
Dione Olesczuk Soutes
Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro
Data de defesa: 09.12.2010
CONSERVADORISMO CONTáBIL E O CUS-
TO DO CRÉDITO BANCáRIO NO BRASIL
Giovani Antonio Silva Brito
Orientador: Prof. Dr. Eliseu Martins
Data de defesa: 09.12.2010
RISCO DE SUBSCRIÇÃO FRENTE ÀS RE-
GRAS DE SOLVÊNCIA DO MERCADO SE-
GURADOR BRASILEIRO
Betty Lilian Chan
Orientador: Prof. Dr. Gilberto de Andrade 
Martins
Data de defesa: 10.12.2010
FATORES CONDICIONANTES DA GESTÃO 
DE CUSTOS INTERORGAZINACIONAIS 
NA CADEIA DE VALOR DE hOSPITAIS PRI-
VADOS NO BRASIL: UMA ABORDAGEM À 
LUZ DA TEORIA DA CONTINGÊNCIA
Reinaldo Rodrigues Camacho
Orientador: Prof. Dr. Welington Rocha
Data de defesa: 13.12.2010
AS INFORMAÇÕES SOCIAIS E AMBIEN-
TAIS EVIDENCIADAS NOS RELATÓRIOS 
ANUAIS DAS EMPRESAS: A PERCEPÇÃO 
DOS USUáRIOS
Márcia Reis Machado
Orientador: Prof. Dr. Ariovaldo dos Santos
Data de defesa: 14.12.2010
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DISSERTAÇÕES
A RELAÇÃO ENTRE A ADOÇÃO DE PRá-
TICAS RECOMENDADAS DE GOVER-
NANÇA CORPORATIVA E O NÍVEL DE 
EVIDENCIAÇÃO
Sarah Chinarelli Teixeira
Orientador: Prof. Dr. Alexandre di Miceli da 
Silveira
Data de defesa: 03.08.2010
STOCK OPTIONS: UM ENSAIO TEÓRICO
Isabel Cristina Sartorelli
Orientador: Prof. Dr. Eliseu Martins
Data de defesa: 11.08.2010
NARRATIVAS DA PARTICIPAÇÃO: ESTU-
DO FOUCAULTIANO SOBRE A POÉTICA 
DO TEATRO DO OPRIMIDO NAS PLENá-
RIAS DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
EM SANTO ANDRÉ
Douglas Tavares Borges Leal
Orientador: Prof. Dr. Edgard Bruno Corna-
chione Junior
Data de defesa: 11.08.2010
AUDITORIA INDEPENDENTE NO BRASIL: 
EVOLUÇÃO DE 1997 A 2008 E FATORES 
QUE PODEM INFLUENCIAR A ESCOLhA 
DE UM AUDITOR PELA EMPRESA AUDI-
TADA
Simone Povia Silva
Orientador: Prof. Dr. Ariovaldo dos Santos
Data de defesa: 31.08.2010
ANáLISE DE CUSTO DOS CONCORREN-
TES: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO EN-
TRE TEORIA E PRáTICA
Rodrigo Pinto dos Santos
Orientador: Prof. Dr. Welington Rocha
Data de defesa: 01.09.2010
GESTÃO E MENSURAÇÃO DE CUSTOS: 
SEMELhANÇAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE 
A MICROECONOMIA E A CONTABILIDA-
DE GERENCIAL
Paulo Jorge Miranda Panarella
Orientador: Prof. Dr. Welington Rocha
Data de defesa: 13.09.2010
RECLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS FINAN-
CEIROS E OS POSSÍVEIS IMPACTOS NOS 
INDICADORES PRUDENCIAIS E DE REN-
TABILIDADE DOS BANCOS BRASILEIROS
Diana Lúcia de Almeida
Orientador: Prof. Dr. Luiz Nelson Guedes de 
Carvalho
Data de defesa: 14.09.2010
VERDADES E MITOS NA INTERPRETA-
ÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR 
ADICIONADO
Patricia dos Santos Vieira
Orientador: Prof. Dr. Ariovaldo dos Santos
Data de defesa: 17.09.2010
DESENhO E USO DOS SISTEMAS DE 
CONTROLE GERENCIAL E SUA CONTRI-
BUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO E IMPLE-
MENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA ORGANI-
ZACIONAL
Adriano Bertoldo Alves
Orientador: Prof. Dr. Fábio Frezatti
Data de defesa: 22.09.2010
CUSTOS DA LOGÍSTICA REVERSA DE 
PÓS-CONSUMO: UM ESTUDO DE CASO 
DOS APARELhOS E DAS BATERIAS DE TE-
LEFONIA CELULAR DESCARTADOS PE-
LOS CONSUMIDORES
Mitsue hori
Orientador: Prof. Dr. Welington Rocha
Data de defesa: 21.09.2010
EFEITOS hIERáRQUICOS NA MARGEM 
DO EBITDA: INFLUÊNCIAS DO TEMPO, 
FIRMA E SETOR
Adriano Alcalde
Orientador: Prof. Dr. Luiz Paulo Lopes Fávero
Data de defesa: 21.09.2010
A PERCEPÇÃO PÚBLICA SOBRE OS CON-
TADORES: BEM OU MAL NA FOTO?
Renato Ferreira Leitão Azevedo
Orientador: Prof. Dr. Edgard Bruno Corna-
chione Júnior
Data de defesa: 27.09.2010
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INDICADORES CONTáBEIS COMO MEDI-
DAS DE RISCO E RETORNO DIFERENCIA-
DOS DE EMPRESAS SUSTENTáVEIS: UM 
ESTUDO NO MERCADO BRASILEIRO
Tânia Cristina Silva Nunes
Orientador: Profª Drª Silvia Pereira de Castro 
Casa Nova
Data de defesa: 04.10.2010
UMA INCURSÃO PELA ABORDAGEM DE 
PESQUISA EM CONTABILIDADE NO BRA-
SIL FUNDAMENTADA EM TEORIAS SEMI-
ÓTICAS E DA COMUNICAÇÃO
Fernando henrique Camara Gouveia
Orientador: Prof. Dr. Eliseu Martins
Data de defesa: 27.10.2010
O IMPACTO DA INFORMAÇÃO CONTá-
BIL DE EMPRESAS FEChADAS NA PER-
CEPÇÃO DE RISCO DOS ANALISTAS DE 
CRÉDITO
Eloane Naiara Lopes Fernandes
Orientador: Prof. Dr. Luiz Nelson Guedes de 
Carvalho
Data de defesa: 03.11.2010
COMPETIÇÃO NO MERCADO DE PRO-
DUTOS, GOVERNANÇA CORPORATIVA E 
DESEMPENhO DAS COMPANhIAS
Pedro henrique de Barros
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Di Miceli da 
Silveira
Data de defesa: 11.11.2010
PRáTICAS DO COMITÊ DE AUDITORIA: 
EVIDÊNCIAS DE EMPRESAS BRASILEIRAS
Paulo Cesar da Silva Siqueira de Souza
Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro
Data de defesa: 20.12.2010
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